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1939 10.6 12.2 15.3 23.0 17.8 
40 10.7 14-4 18.5 23.2 16.4 12.9 j 13.6 
41 10.5 13.7 ]7.0 22.1 15.7 12.8 13.9 
42 10.4 12.4 16.7 22.8 15.8 12.2 14.3 
43 10.8 13.} 16.2 22.4 16.3 13.1 15.2 I 
44 10.6 12.8 19.1 20.6 17.4 15.6 15.9 
45 10.6 12.7 16.6 19.5 29.2 19.6 13.9 
46 10.0 12.1 17.6 13.0 12.1 
47 10.1 l!.4 13.0 I 16.3 ]4.8 11.9 11.4 
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配偶関係と死亡率
(1929-31) (New York州〉
125;;1品 1歳 i4OJit- 20歳 I40歳
有配偶者 12-81 1附 I3.78 I [).34 
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